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Известно,  что  свет,  двигаясь  в  поле  тяжести  небесных  тел,  отклоняется  от
первоначальной траектории. Таким образом, луч света, пущенный из источника, попадает в
поле тяжести, искривляется, и несколько таких пересекаются, образуя точку фокуса. На этом
и основывается явление гравитационной линзы (ГЛ).
Рассматривая асимптоты, по которым движется свет до и после отклонения не трудно
вывести уравнение гравитационной линзы. Получив зависимость прицельного параметра от
положения  источника  можно  построить  изображения  и  наглядно  рассмотреть,  как
деформируется изображение источника, наблюдаемого сквозь ГЛ.
Важными характеристиками ГЛ являются критическая кривая – геометрическое место
точек в плоскости линзы, в которых коэффициент усиления обращается в бесконечность, и
каустика  –  геометрическое  место  точек  в  плоскости  источника,  в  которых  коэффициент
усиления обращается бесконечность. 
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